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 ك‌
 
 محتويات البحث
 أ ............................................................... إقرار الباحث
 ب ............................................................ فقة المشرفامو 
 ج .......................................................... تقرير لجنة المناقشة
 د............................................................. الشكر والتقدير
 و ................................................................. الاستهلال
 ز ................................................................... الإهداء
 ح ............................................................ ملخص البحث
 ك ............................................................ بحثمحتويات ال
 ن ............................................................ محتويات الجدول
  الأول : أساسية البحث   الفصل
 1 .....................................................خلفية البحث .أ 
 4 ................................................. مشكلات البحث .ب 
 4 .................................................... حدود البحث .ج 
 4 ..................................................... البحث أسئلة .د 
 5 ................................................... أهداف البحث .ه 
 5 ...................................................... أهمية البحث .و 
 5 ............................................... مصطلحات البحث .ز 
 
 
 ل‌
 
 الإطار النظريالفصل الثانى : 
 7 ...................................................... المفهوم النظري .أ 
 7 ..........................................  طريقة السمعية الشفهية .1
 21 .................................................  الصورة يلةوس .2
 61 ........................................................  الدافع .3
 22 .................................................. المفهوم الإجرائي .ب 
 42 ................................................. الدراسات السابقة .ج 
 52 .................................................الافتراض والفرضية .د 
 منهجية البحثالفصل الثالث: 
  72 ................................................... تصميم البحث .أ 
 72 ............................................. هوقتالبحث و مكانه   .ب 
 72 ............................................... فرد البحث وموضعه .ج 
 82 ............................................. مجتمع البحث و عينته .د 
 82 .............................................. جمع البيانات أسلوب .ه 
 عرض البيانات وتحليلهاالفصل الرابع : 
 23 ............................................... تاريخ إنشاء المدرسة .أ 
 44 .................................................... عرض البيانات .ب 
 الفصل الخامس : الخاتمة
 18 .................................................... البحثج احنت . أ
 28 ................................................. توصيات البحث  . ب
 م‌
 
 المراجع
 العربيةالمراجع  . أ
 لإندونسياالمراجع  . ب
 
  الملاحق
